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視　点 感情的側面 認知的・思考的側面 身体的側面





















































1 ） 2 人の会話形式で進行する






























































































人　物 欲求　～したい 信念　～と思っている 行為・台詞
2 人そろって頭を下げる（観客に向かって挨拶をしている）
ミーちゃん 挨拶を終わりたい 十分挨拶できた 頭をあげる









































































人　物 欲求　～したい 信念　～と思っている 行　為
じゃんけんでタマちゃんがオニになることが決まり，かくれんぼが始まる
タマちゃん目を伏せて「もういいかい」と言う
ミーちゃん 隠れに行きたい タマちゃんは見ていない 「まーだだよ」と言いながら移動する
タマちゃん ミーちゃんが隠れる場所を知りたい
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ろがりを願って）p. 172－174


























（2006，世界思想社） 3 章， 6 章
─ 87 ─


















19）同⑼ p. 39，丹下進インタビュー（2006. 12）
